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La presente investigación tiene como objetivo establecer entre la ejecución 
presupuestal con la calidad del gasto en el Hospital Santa Gema Yurimaguas, 2019. 
La investigación ha sido de tipo básica, diseño no experimental, la población y 
muestra eestuvo constituida por 12 reportes mensuales la técnica fue el análisis 
documental y el instrumento fue la guía de análisis documental. Los resultados 
mencionan que la ejecución presupuestal que solo la meta 3 alcanzo el 100% y en 
cuanto a la calidad del gasto menciona que es buena ya que demuestra un alto 
nivel en sus metas. Concluyendo que no existe relación entre las variables 
ratificando lo planteado en la hipótesis de investigación. Asimismo, el coeficiente 
de correlación de Spearman tiene un valor de 0.545 que indica una correlación 
positiva moderada  
 




































This research aims to establish between budget execution with the quality of 
spending at the Hospital Santa Gema Yurimaguas, 2019. The research has been 
basic, non-experimental design, the population and sample was made up of 12 
monthly reports, the technique was the documentary analysis and the instrument 
was the document analysis guide. The results mention that the budget execution 
that only goal 3 reached 100% and regarding the quality of the spending mentions 
that it is good since it shows a high level of its goals. Concluding that there is no 
relationship between the variables confirming what was stated in the research 
hypothesis. Likewise, the Spearman correlation coefficient has a value of 0.545, 




En la actual realidad económica, dentro de las fases relevantes y de 
envergadura internacional, es la calidad de ejecución presupuestal que 
realizan los gobiernos nacionales. Actualmente, el mayor reto que 
enfrentan los gobiernos a nivel internacional es la eficiencia en la ejecución 
presupuestal, la distribución equitativa del presupuesto de modo que no 
se puede llegar a eliminar las brechas sociales que conforman la 
desigualdad social, es decir, aún no se presentaron una administración 
financiera nacional eficiente. Para el Foro Económico Mundial, los países 
de la Comunidad Económica Europea, la prioridad de sus gastos públicos 
que conforma el 40,6% de todo el egreso público, está destinado a la 
población en acciones que mejoren su calidad de vida, acceso a salud, 
seguridad, las remuneraciones estatales y programas de vivienda. 
 
En el Perú, el problema se puntúa y centra en la incapacidad que las 
entidades del estado poseen y muestran para ejecutar los gastos públicos, 
esto genera que existan desigualdades en la población como también la 
dificultad de acceso a los servicios asistenciales, motivo por el cual no se 
evidencia un desarrollo considerable; dejando de lado las necesidades 
institucionales, para priorizar intereses políticos y personales que no 
generan calidad de la atención. Según el Ministerio de Economía y 
Finanzas (2019), consulta amigable, el desarrollo y acatamiento de los 
presupuestos asignados no logra alcanzar el rendimiento óptimo del 
100%, lo cual indica que no se da cumplimiento a las metas planteadas 
por la institución. En consecuencia, nuestro país sigue siendo considerado 
como un país en proceso de crecimiento pero que posee una economía 
sólida y propicia para el desarrollo con capacidad para ejecutar proyectos 
financiados por fondos del estado, al mismo tiempo no alcanza a lograr el 
desarrollo proyectado debido a la incapacidad para llevar a cabo 
eficientemente la ejecución presupuestal. Esto quiere decir que existe un 
problema latente en cuanto al uso que se da a los recursos nacionales o 
públicos. Existiendo una mala calidad de gasto, es decir las entidades no 
presentan las capacidades para llevar a cabo estos procesos de manera 
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óptima y cumpliendo todos los lineamientos que son requeridos para que 
estos y ser aliados del desarrollo nacional, regional y local. (Abusada, 
Cusato y Pastor, 2018. p.23). 
 
A nivel local, el Hospital santa gema Yurimaguas, ha evidenciado que los 
problemas y dificultades con los que cuenta, es con relación del uso, 
destino o propósito de los recursos públicos. Se ha notado que la entidad 
ha revertido el presupuesto a tesoro público en un monto mayor en los 
Programas Presupuestales que son de prioridad para el Estado donde se 
cumplen los objetivos del Plan Bicentenario 2021, esto quiere decir que la 
entidad no está brindando los servicios adecuados de salud a todos los 
habitantes de forma oportuna y eficiente .Además, se realizó mayores 
gastos dentro de la genérica 2.1 Personal y obligaciones (gastos 
corrientes) donde se encuentran las remuneraciones de los profesionales 
asistenciales y administrativos y no en la genérica 2.6 Obtención de 
Equipos no Financieros (gastos de capital), donde se encuentran los 
gastos de equipamiento e infraestructura de los programas 
presupuestales. Se estima que estas deficiencias fueron causadas por una 
mala priorización de los gastos dentro de la entidad de salud, en este 
contexto, en el hospital santa gema Yurimaguas, se realizó mal 
repartimiento de los recursos disponibles a causa de la no priorización de 
gastos, asociado a esto. Así mismo se conoció que la determinación de 
las prioridades se realizó de forma empírica y no se rigió bajo una 
estrategia de análisis técnico. Todo ello ha generado que el dinero que no 
se ha destinado a actividades u obras dentro del hospital para la mejora 
de los servicios, sea reembolsado hacia las arcas del estado, por lo tanto, 
el hospital al no haber mejorado la eficacia de atención de los servicios 
que presta, ha conllevado que los pobladores se vean en la obligación de 
atenderse en centros privados dedicados al cuidado de la salud. Además, 
está incurriendo en omisiones en cuanto a los lineamientos de la calidad 
de gastos, en la que establece que los presupuestos deben asignarse en 




Asimismo se planteó la formulación del problema, dándose a conocer el 
problema general ¿Cuál es la relación entre  la ejecución presupuestal con 
la calidad del gasto en el Hospital santa gema Yurimaguas, 2019?. 
Problemas específicos: ¿Cuál es el estado de la  ejecución presupuestal 
en el Hospital santa gema Yurimaguas, 2019? ¿Cuál es el estado de la 
calidad de gasto  en el Hospital santa gema Yurimaguas, 2019? 
 
En cuanto a la justificación, se mencionó por relevancia, permitió mostrar 
la coherencia que existe entre la calidad de gasto y la satisfacción del 
usuario y de esta manera poder promover el uso eficaz como eficiente de 
los recursos públicos en el Hospital santa gema Yurimaguas. Justificación 
social, la presente investigación ayudó a que el Hospital efectúe su 
priorización de gasto, planificación de gasto y su sistematización 
estratégica en base a sus presupuestos, logrando calidad de gasto en el 
Ente y beneficiando oportunamente a la población. Valor teórico, permitió 
hacer mayor el conocimiento actual en cuanto la envergadura de una 
realización de calidad del gasto público y al mismo tiempo la relación que 
tiene con la satisfacción de los usuarios, para ello se hizo uso de teorías y 
directivas que permitieron detallar las variables de estudio.  Implicancia 
práctica, permitió solucionar diferentes problemas sociales, ya que, al 
utilizar de manera eficiente el sistema de gasto público, los recursos del 
Estado estuvieron siendo manejados de manera óptima, obteniendo como 
resultado un programa acorde con los lineamientos de política que tiene el 
estado encuadrado en base de la innovación del sistema estatal, 
inquiriendo tener políticas públicas consistentes que se apuntalen bajo el 
logro de resultados enfocados al bienestar de la población. Desde la 
perspectiva metodológico. se sostuvo en autores de metodología 
científica, quienes ayudaron a incorporar nuevos enfoques, así como la 
técnica e instrumento que pueden ser empleados en estudios que 
expongan una problemática similar a lo que se simplemente deseen 



























Del mismo modo se mencionó los objetivos, Objetivo general: Establecer 
la relación    entre la ejecución presupuestal con la calidad del gasto en el 
Hospital santa gema Yurimaguas, 2019. Objetivos específicos: Identificar 
el   estado de la ejecución presupuestal en el Hospital santa gema 
Yurimaguas, 2019. Identificar el estado de la calidad de gasto en el 
Hospital santa gema Yurimaguas, 2019. 
Consecuentemente se planteó la hipótesis, hipótesis general, Hi: Existe 
relación   entre la ejecución presupuestal con la calidad del gasto en el 
Hospital santa gema Yurimaguas, 2019. Ho: No existe relación   entre la 
ejecución presupuestal con la calidad del gasto en el Hospital santa gema 
Yurimaguas, 2019. Hipótesis específicas: H1: El estado de la ejecución 
presupuestal en el Hospital santa gema Yurimaguas, 2019. Es alto. H2: El 






II. MARCO TEÓRICO 
Seguidamente se da a conocer los antecedentes internacionales, la cual 
se presentó 3 investigaciones pasadas que tiene relación con la 
investigación en estudio: Gutiérrez, D. (2015). Importancia del 
incremento de calidad en el gasto público en Materia de Educación para 
Promover el Desarrollo en San Francisco de Campeche. (Tesis doctoral). 
Universidad de León, León, España. Corresponde a una tipología 
explicativa, diseñado no experimentalmente, trabajó en base a una 
población y muestra con formada por la documentación en materia de 
educación, técnica es guía de observación, instrumento observación. 
Concluyó que: se pudo obtener un documento enriquecido donde se 
evidencian los tipos y niveles de educación y las divisiones demográficas 
de acuerdo a sus características; además se pudo obtener información 
en cuanto al marco normativo de la educación, es decir, se evidenció que 
la educación en México tiene una base legal que rige las actividades u 
acciones que se realicen, sin embargo, no inciden en las mejoras de los 
resultados.  
 
Alvarado, J (2019). Análisis de la ejecución presupuestaria del primer 
nivel de atención en el Ministerio de salud de el Salvador. (Tesis de 
maestría). Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. 
Pertenece a una connotación descriptiva retrospectiva de corte 
transversal, diseñada no experimentalmente, la población y la muestra 
fue la documentación, usó la técnica de observación de los reportes e 
informes de la ejecución presupuestal, instrumento fue la recolección de 
datos. Concluyó que: Se han encontrado las causas que inciden en los 
procedimientos de la planificación y ejecución del presupuesto, de ellos, 
se resaltan a continuación: la asignación presupuestaria del Primer Nivel 
de Atención, obteniendo como resultado que es insuficiente en 
concordancia a las necesidades, se da el acrecentamiento de demanda 
en sectores económicos, que extiende año con año con el presupuesto 
admitido influyendo otros rótulos siendo relevantes para el desarrollo de 




Del mismo modo se planteó los antecedentes nacionales, la cual también 
se daría a conocer tres trabajos pasados de investigación que tienen 
relación con el trabajo de estudio: Asencios, L. (2019). El presupuesto 
por resultados y la calidad del gasto del programa de salud materno del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza 2018. (Tesis de maestría). 
Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Pertenece a una tipología de 
estudio descriptivo, diseñado no experimentalmente, en tanto, la 
población fue 206 personas del cual abordó una muestra fue 134, técnica 
fue encuesta, instrumento fue el cuestionario. Concluyó que: en cuanto a 
la presupuestación de acuerdo a los resultados obtenidos, posee una 
relación significativa con respecto a la eficiencia de las actividades 
desplegadas dentro del nosocomio para llevar a cabo el alcance de las 
metas, esto se afirma luego de haber obtenido un grado positivo de 
relación dado por la media (R = 0.344) y un siguiente de. (p = 0.000 < 
0.05), esto supone que a medida que se implementen mejores 
lineamientos de manejo presupuestal, mejores serán los atributos de 
eficiencia de las inversiones realizadas en la institución.  
 
Salinas, B (2017). Presupuesto por resultados y calidad del gasto de la 
Municipalidad Provincial de Huacaybamba 2016. (Tesis de posgrado 
maestría). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Enmarcada en una 
tipología no experimental, diseñada correlacionalmente, abarcó una 
población y muestra de 22 personas, mediante la encuesta, a través de 
un cuestionario. Concluyó que: en cuanto al grado relacional de las 
actividades presupuestales municipales y la eficiencia de los 
procedimientos del gasto, se considera directa, alta y significativa dado 
por un valor de (r=0,806**), evidenciando que a medida que se lleve a 
cabo un eficiente  gasto público sostenido en el enfoque por cumplimiento 
de metas, esta generará mejores resultados sobre la calidad de gasto 
que se lleve a cabo en los diferentes ámbitos sociales, por lo tanto, se 




Tarazona, M. (2017). Ejecución presupuestal del presupuesto por 
resultados de la Dirección d Red de Salud Túpac Amaru. (Tesis de 
maestría). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Pertenece a una 
tipología básica, diseñado no experimentalmente, población y muestra 
fue 13 programas presupuestales, técnica análisis documental, 
instrumento fue informe o formato de cuestiones o preguntas. Concluyó 
que: en cuanto a las diversas programaciones de actividades 
dictaminadas para hacer efectivo el presupuesto estatal dentro del 
nosocomio, se determinó que luego del análisis realizado, este se da de 
forma adecuada, además se puede determinar que el nivel de ejecución 
presupuestal público designado para el periodo 2014, es el adecuado y 
responde a los requerimientos necesarios dentro de la institución interna 
y de acorde a las necesidades emergentes de la población dentro del 
margen asequible. 
 
Finalmente se mencionó los antecedentes locales, también es una 
síntesis de trabajos pasados que tienen que ver con la relación con el 
trabajo de estudio: Chujandama, A. (2018). Relación de la gestión 
administrativa con la calidad del gasto en la Red de Servicios San Martín, 
periodo 2017. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto. 
Trabajo correspondiente a una tipología no experimentada, diseñada 
correlacionalmente, con la población y muestra se constituyó de 100 
colaboradores administrativos, la técnica fue la encuesta a través del 
cuestionario. Concluyó que: gracias a la información obtenida después 
de analizar y procesar los datos recopilados con relación a las variables 
propuestas se ven respaldados por los valores positivos arrojados por las 
pruebas de coeficientes, bajo una probabilidad mínima de error de 0,05, 
se afirma la existencia correlativa entre las variantes acogidas para llevar 
a cabo el proceso, además la correlación equivalente a 0,718 el cual 
quiere decir, que se trata de una relación positiva considerable. 
 
Navarro, K. (2018). Gestión organizacional y relación con la ejecución 
presupuestal Devida- Tarapoto 2018. (Tesis de maestría). Universidad 
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César Vallejo, Tarapoto. Investigación correspondiente al tipo 
correlacional, diseñada no experimentalmente, abarcó la población y 
muestra de 35 colaboradores, técnica fue encuesta, instrumento fue 
cuestionario. Concluyó que: gracias a los valores obtenidos del Chi 
Cuadrado, en donde la cuantía tabular (x2 t =25.4625) fue mínimo al 
coste calculado (x2c=90.134), existiendo relación entre las variables 
estudiadas. Además, se afirma que existe relación entre las dos variantes 
estudiadas en la institución, esta determinación se dio gracias a los 
valores del Chi Cuadrado coste tabular (x2 t =25.4625) en menor valor 
calculado (x2c=91.875) y la significancia asintótica semejante a cero. De 
este modo se determina que a medida que se vaya perfeccionando los 
lineamientos de gestión interna, la calidad de la ejecución de los recursos 
asignados para la entidad. 
 
Fernández, N (2018). Gobierno electrónico y su relación con la calidad 
del gasto en la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca- 2018. (Tesis 
de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto. Tipología enmarca 
no experimental, diseñado correlacionalmente, la población y muestra se 
constituyó por 67 servidores, la técnica usada fue encuesta mediante los 
cuestionarios. Concluyó que: Existe una positiva relación entre el 
gobierno electrónico y la contribución de la ciudadanía, debido a que 
valor de “p” es igual a (0,000) es menor a 0.05, de la misma forma el 
coeficiente de correlación (valor “r” es de 0.854), lo cual evidencia una 
alta y positiva correlación, aceptando la hipótesis alterna de la 
investigación (Hi). El grado de implementación del gobierno electrónico; 
se encuentra en un nivel de inicio del 68,7%, así como también un 25,4% 
en un nivel en proceso, mientras que 6% manifestó que se encuentra 
implementado. 
 
Referente a lo anterior se mencionó las teorías referentes a cada 
variable,  como primera variable ejecución presupuestal Según el Diario 
El Peruano (2019) La ejecución presupuestal es el procedimiento 
mediante el cual el estado peruano ejecuta las obras públicas en 
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beneficio de la sociedad, para ello realiza la distribución de los fondos 
hacia las entidades con el objetivo de dar solución a las desigualdades 
de las comunidades de todo el país, estos presupuestos previamente 
deben ser presentados por las instituciones locales hacia la instancia 
mayor para su aprobación, esta aprobación se da de acuerdo a los 
Pliegos, en concordancia con la PCA, teniendo como base al Principio de 
Legalidad. (p. 2). Albi y Onrubia (2015), indicó que en cuanto al gasto 
público, este consiste en la obligación que tiene el gobierno para 
desplegar recursos financieros mediante la ejecución de obras 
orientadas, ya sea al uso público o a la prestación de servicios y trámite 
administrativo. (p. 64). 
 
Para Rodríguez (2008), “La Ejecución Presupuestaria, es un proceso 
mediante el cual las entidades del estado llevan a cabo la ejecución de 
los presupuestos que han sido aprobados para dar solución a una 
problemática social” (p. 78). Además, es preciso mencionar que la 
ejecución presupuestaria se realiza de acuerdo a los lineamientos de los 
organismos encargados de verificar este proceso y que se llevan a cabo 
bajo los lineamientos de la legalidad, dentro de las normativas de este 
aspecto que se detallan a continuación: Ley Nº 28112, “Ley marco de la 
administración financiera del sector público”, afirma que la entrega de los 
recursos, es decir la adjudicación de presupuestos a las entidades del 
estado, se realizarán de acuerdo a las planificaciones estratégicas 
nacionales y teniendo en cuenta las políticas de prioridades establecidas 
por el gobierno y la disponibilidad de los elementos financieros. 
 
Etapa de la ejecución presupuestal: en esta se llevan a cabo las 
actividades de compra que generan gasto o egreso para el estado, estos 
gastos deben estar dentro del presupuesto institucional asignado 
considerando la Programación de Compromisos Anual (PCA). Álvarez 
(2009) es la actividad de integración de recursos financieros que consta 
del control de aquellos recursos financieros generados a favor del estado 
mediante los recursos presupuestales. La ejecución de presupuestos 
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referente al egreso consta de todas aquellas compras realizadas durante 
el año fiscal y que hayan generado supuesta salida de dinero público. La 
Ejecución presupuestaria posee una etapa de verificación de 
cumplimiento la cual se realiza durante la ejecución parcial del 
presupuesto o al finalizar el mismo. 
 
Además, Valdivia (2010), manifiesta que es el proceso de ejecución de 
un presupuesto público se rige mediante las siguientes etapas: A. 
Ejecución de ingresos:  consiste en la etapa que el estado peruano 
gestiona, busca y capta los recursos financieros o presupuestas a fin de 
minimizar las brechas sociales, esta etapa se divide en los siguientes 
procedimientos: Estimación: son todas aquellas proyecciones que el 
estado espera alcanzar durante el año fiscal, estas se ingresas teniendo 
en cuenta los conceptos correspondientes para su identificación. 
Determinación: es la estimación certera y verificada de los ingresos 
reales del estado que se hayan alcanzado recaudar durante el año fiscal, 
producto de las diferentes actividades generadoras de recursos 
financieros, además comprende la determinación de los montos de 
personas naturales o jurídicas que realizarán a cuentas del estado. 
Percepción: consiste en la ejecución de la recaudación financiera de 
acuerdo a las actividades realizadas. 
 
B. Ejecución de gastos: esta etapa comprende todas aquellas compras 
que se realicen durante el año fiscal; posee los siguientes 
procedimientos: Certificación: la PCA es una herramienta que permite 
programar el gasto público y hace posible la comparativa constante entre 
las programaciones del presupuesto y la realidad económica general del 
país a través de los años, los lineamientos fiscales y la disposición de 
recursos durante el ejercicio. Compromiso: es el procedimiento mediante 
el cual, luego de haber cumplido las normas legales determinados por las 
instancias correspondientes. El devengado: es el acontecimiento 
mediante el cual el estado o la entidad ejecutora del presupuesto 
reconoce las obligaciones financieras. Giro: este proceso es ejecutado 
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por la oficina de tesorería del mismo ente, a través de la transmisión de 
cheque, carta orden o el abono bancario con cargo hacia la entidad 
ejecutora para dar cumplimiento al pago de un gasto o devengado que 
haya sido formalmente realizado previa aprobación legal. 
 
Dimensiones de la ejecución presupuestal. Según el Diario El Peruano 
(2019) en la Resolución Directoral Nº 036-2019-ef/50.01, aprueban 
“lineamientos para el desarrollo presupuestario, donde se menciona las 
siguientes dimensiones: Primera dimensión: Certificación: Acto de 
administración que admite legalmente que la entidad haya recibido la 
adjudicación de un presupuesto para ser ejecutado con cargo al 
presupuesto nacional general. Segunda dimensión: Compromiso: es el 
procedimiento o acto mediante por el cual se pacta la compra de los 
recursos ineludibles para la realización del presupuesto, este 
procedimiento se da luego de haberse realizado y cumplido a cabalidad 
todos los trámites exigidos para para la adjudicación presupuestal, estos 
gastos estarán enmarcados de acuerdo a las especificaciones de gastos 
aprobados y permitidos en el ámbito de los Presupuestos admitidos y las 
modificaciones presupuestarias perpetradas ya que deben estar dentro 
de los importes establecidos.  
 
Tercera dimensión: Devengado: acción mediante el cual se registra el 
compromiso de realizar el reintegro de aquellas compras realizadas 
legalmente, reconocidas de acuerdo a los lineamientos de la ejecución 
del presupuesto, para ello se realiza la documentación necesaria ante la 
instancia correspondiente para que esta sea reconocida. El devengado 
está regido por la administración del Sistema Nacional de Tesorería. 
Cuarta dimensión; Pago: esta fase de la ejecución del presupuesto 
consiste en realizar el pago efectivo de los devengados que se hayan 
contraído durante el proceso, es decir se extinguen aquellas obligaciones 
financieras aprobadas durante la ejecución, para ello, es necesario 
formalizar estas obligaciones mediante procedimientos documentados 
oficiales; está prohibido realizar el pago de gastos por compras que no 
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se hayan reconocido como devengados en su momento. Este 
procedimiento está dirigido bajo los lineamientos del Sistema Nacional 
de Tesorería. 
 
Del mismo modo se dio a conocer la variable calidad del gasto, teniendo 
como autor principal al Documento del Banco Mundial (2017), da a 
conocer que: la calidad del gasto está dado por las características de una 
ejecución eficiente y la objetividad para la aprobación de los mismos, así 
mismo, se debe tener en cuenta los aspectos de equidad y el derecho a 
la participación ciudadana. Los aspectos medibles de la disposición del 
egreso público deben contener la multidimensionalidad de 
procedimientos que ayudan a dar cumplimiento de las metas del plan 
estratégico nacional en concordancia a las políticas fiscales de inversión 
pública. Abusada, Cusato & Pastor (2008), da a conocer que: la eficiencia 
del gasto nacional, se caracteriza por la disminución de calidad del 
egreso público que radica en que los presupuestos aprobados que 
generan gastos públicos que no están debidamente analizados y 
sustentados para contribuir al desarrollo del país y la economía nacional. 
(p. 1) 
 
La Ley 28411, la Ley General del Sistema de Presupuesto Público en su 
artículo 12 sostiene que las características del gasto abierto se definen 
como el arreglo de usos que, que son presentados por las diferentes 
entidades del estado. El Fondo Monetario Internacional (2004) sostiene 
que el gasto es un descuento de los recursos de una economía debido a 
que se realizar intercambios financieros". Los gobiernos nacionales 
poseen dos capacidades financieras: Realizar transacciones con 
empresas privadas para llevar a cabo la ejecución presupuestal mediante 
la prestación de servicios o provisión de materiales. Asimismo, la calidad 
del egreso público tiene relación con la eficiencia del uso de los recursos 
durante los procesos de ejecución presupuestal a fin de brindar un 
producto o servicios de calidad. El Ministerio de Economía y Finanzas 
(2009), sostiene que la calidad del egreso público se da de acuerdo a 
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como las necesidades de la población hayan sido resuelta mediante el 
uso eficiente de los recursos financieros.  
 
El Congreso de la República del Perú (2005), que convertir al 
presupuesto público en una herramienta que propicie el desarrollo 
nacional, este debe reformular sus lineamientos y enfocarlos en doblar 
esfuerzos para a mejorar los accesos al turismo, transporte, y actividades 
económicas alternativas en poblaciones vulnerables y de extrema 
pobreza, a fin de proveer empleos y luchar contra la desigualdad. 
Evaluación de la calidad del servicio público: Por medio del Ministerio de 
Administración Pública se realiza la evaluación de la usabilidad y 
contribución económica. Garde y Vera (2005), menciona que la labor de 
seguimiento y control de las diferentes actividades correspondientes a 
realizar la efectividad del despliegue de los recursos asignaos y asegurar 
que estos cumplan los fines para los cuales fueron destinados, mediante 
actividades de fiscalización aplicadas para ayudar a llevar a cabo estos 
procedimientos de manera transparente y legal en cumplimiento de las 
bases y normativas internas de la entidad. (p. 53) 
 
Asimismo se dio a conocer la conceptualización de las cualidades de los 
egresos del sector público, estas están enmarcadas en una serie de 
actividades que se desarrollan para llevar a cabo la ejecución de 
presupuestos; estas características son: la eficiencia con la que se 
realizan a través de la minimización de costos; eficacia en lograr los 
objetivos que se hayan delineado en la planificación estratégica; 
transparencia en los procedimientos que se evidencian mediante 
procedimientos de rendición de cuentas de acuerdo a las operaciones 
reales; igualdad en la asignación de elementos financieros y económicos 
(vulnerables); pertinencia en la alineación con el plan estratégico nacional 
y las prioridades del gobierno; sostenibilidad teniendo en cuenta los 
recursos fiscales. En definitiva, se trata de realizar gastos públicos que 
beneficien significativamente a la población que realmente lo necesita 
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para generar desarrollo comunitario. (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2016, p. 18) 
 
El gasto público es la colección de procedimientos consideradas como 
gasto corriente, servicio de deuda y gasto de capital, que la 
administración pública realiza, sostenido en los presupuestos que haya 
recibo la aprobación para ejecutar obras con el objetivo de incrementar 
la contribución ciudadana y mejora de la calidad de las prestaciones 
públicas. (Ley Nº 28411, 2004). El uso eficiente y eficaz al cual es 
sometido el egreso público determina el nivel de calidad del mismo. Con 
respecto a la calidad respecto al egreso, guardando relación con los 
componentes que afirman el uso optimado de los recursos, asumiendo 
como propósito el desarrollo social de la mano del crecimiento económico 
(Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social, 2012). Se aprecian múltiples maneras de cómo administrar el 
egreso público. El gasto gubernamental ha crecido en gran mayoría de 
países mediante un alcance universal desde hace mucho tiempo atrás, y 
ciertos elementos logran seguir sosteniendo las imposiciones sobre el 
gasto. (Fondo Monetario Internacional, 2001).  
 
El gasto y su calidad se encuentran coligados al manejo competitivo de 
los bienes estatales con el propósito de optimizar la prosperidad de los 
pobladores. De hacer mención a la calidad del gasto público, se da 
preferencia al egreso en el suministro de bienes los cuales cooperan al 
beneficio de las poblaciones coberturados en los diferentes ámbitos, 
económico y sociales. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015). Sin 
embargo, la situación actual con respecto a la utilización efectiva y 
equitativa de las partidas presupuestarias aprobadas, es alarmante. 
Principales objetivos de la política económica, Huanca (2017), sostiene 
que para entender con certeza en que consiste el gasto público, es 
necesario comprender las políticas económicas del estado. El último 
objetivo de las políticas económicas es resolver las necesidades de la 
población nacional, para realizar este movimiento, el estado dispone de 
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dos herramientas fundamentales que hacen posible este procedimiento, 
estos instrumentos son la política fiscal y la política económica. 
 
Desarrollo Económico: Consiste buscar la constante del desarrollo 
mediante diferentes actividades sostenidas. Estabilidad Económica: esta 
cualidad presenta tres una cualidad imprescindible para generar 
estabilidad:  Cualidad distributiva: consiste en lograr una distribución 
equitativa e igualitaria de los beneficios sociales. (p. 30). La clasificación 
del gasto, según el Glosario del Ministerio de Economía y Finanzas 
(2015), sostiene que el Egreso Público se clasifica en los siguientes 
grupos: gastos corrientes, servicio de la deuda y los gastos de capital. 
Específicamente estos son obligaciones emanadas por la mejora en la 
elaboración de productos, entre ellos se encuentran los gastos de 
despilfarro y gestión operativa, entre otras salidas sustentadas mediante 
la remuneración a las personas que prestan servicios de administración 
en servicios de salud, el pago de servicios básicos en las entidades 
públicas.  
 
Por último, el servicio de deuda consiste en aquellas deudas financieras 
que la entidad haya incurrido, dentro de ellas se encuentran los capitales 
recibidos en calidad de préstamo, así como los intereses generados, 
comisiones. (p. 17). Además, el Banco Mundial (2011), sostiene que la 
distribución del presupuesto público de las mejores herramientas que 
ostenta el estado para la exploración y mejora de situaciones salubres y 
de comodidad públicas. Además, las actividades de inversión pública se 
evidencian en diferentes niveles es decir de crecimiento a nivel local 
(micro) y mundial (macro). En el nivel macroeconómico existen cinco 
indicadores que se pueden utilizar para determinar si existe crecimiento 
y desarrollo: (i) complementar el capital privado; (ii) ejercer atracción de 
la inversión del sector privado lo cual genera mayor rentabilidad de los 
proyectos gracias a la mayor disposición de recursos para llevar a cabo 
los proyectos; (iii) incrementar la inclusión del mercado; (iv) incrementar 




Seguidamente se definió las dimensiones de calidad del gasto, partiendo 
del supuesto que para poder mejorar este aspecto importante para el 
desarrollo es necesario modernizar el respectivo sistema en las 
siguientes dimensiones: la primera dimensión, Presupuesto 
Institucional Modificado: Comprende todo el presupuesto institucional 
después de haber realizado las gestiones pertinentes para su 
modificación a favor de la entidad local, es decir comprende a los montos 
reales del presupuesto luego de ser aumentado y segunda dimensión, 
Cumplimiento de metas, está referido a la capacidad que poseen las 
entidades del estado para dar cumplimiento a los a las actividades de los 
planteamientos objetivos presentados mediante la planificación 
estratégica para aquellas actividades a llevarse a cabo durante el año 


























3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio: La investigación es de tipo básico, teniendo como 
propósito u objetivo, mejorar el intelecto, para crear efectos o tecnologías 
que favoreció a la sociedad, éste modelo de investigación es cardinal fue 
de beneficio socioeconómico en un largo plazo, asimismo no es 
normalmente ajustable al uso tecnológico. (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014, p. 142). 
 
Diseño de investigación: La investigación es un diseño no 
experimental, al mismo tiempo transversal porque se identifica en una 
etapa determinado de tiempo, y es descriptiva correlacional, puesto que 
se establecerá la relación entre las variables de estudio. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014, p. 187). 
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Dónde:                                 
M  =  Muestra 
𝐕𝟏  =  Ejecución presupuestal 
𝐕𝟐 = Calidad del gasto 













3.2. Variables y operacionalización  
Variable 1: Ejecución presupuestal 
Definición conceptual: Según el Diario El Peruano (2019) la ejecución 
presupuestal es el procedimiento mediante el cual el estado peruano 
ejecuta las obras públicas en beneficio de la sociedad, para ello realiza 
la distribución de los fondos hacia las entidades con la con el objetivo 
de dar solución a las desigualdades de la comunidad de todo el país, 
estos presupuestos deben estar en concordancia con la PCA, teniendo 
como base al Principio de Legalidad. (p.2) 
Definición operacional: La ejecución presupuestal es el proceso 
complejo que tiene diferentes periodos del proceso presupuestal, 
donde la ejecución óptima por arte del talento humano es primordial, 
mediante esta síntesis será medida mediante una escala ordinal. 
 
Variable 2: Calidad del gasto 
Definición conceptual: Documento del Banco Mundial (2017), da a 
conocer que el gasto está dado por las características de una ejecución 
eficiente y la objetividad para la aprobación de los mismos, así mismo, 
se debe tener en cuenta los aspectos de equidad y el derecho a la 
participación ciudadana. 
Definición operacional: En cuanto al gasto, son todos los elementos 
que avalan el uso eficaz y eficiente de recursos públicos, con propósitos 
claros de encumbrar potencialmente el incremento de la economía, por 
lo que será medida con una escala ordinal. 
 
 
3.3. Población, muestra y muestreo (criterios de selección), muestra, 
muestreo, unidad de análisis 
Población: Estuvo constituida por 12 reportes mensuales de la 
ejecución del presupuesto por categoría de gasto (PIA y PIM)  durante 
el año 2019. 
Criterios de inclusión: Se incluyó solo el acervo documentario (PIA, 
PIM y metas a evaluar según reportes del SIAF al 2019). 
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Criterios de exclusión: Se excluyó toda información que no esté 
contemplada en los reportes que brindara el SIAF, respecto a ambas 
variables.   
 
Muestra: Se trabajó con el número total de la población. 
 
Muestreo: No se utilizó el muestreo, debido a que no se hizo uso de 
ninguna fórmula estadística, siendo el modelo de muestreo el no 
probabilístico.  
 
Unidad de análisis: Sera el PIA y PIM de la institución.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica 
En el actual estudio, se empleó la técnica de análisis documental para 
la variable de ejecución presupuestal y calidad de gasto. 
 
Instrumento  
El instrumento empleado para la variable de ejecución presupuestal fue 
la guía del análisis documental, que estuvo estructurado de acuerdo a 
los datos del PIA y PIM. 
 
Para la variable de calidad de gasto, utilizamos el instrumento de guía 
del análisis documental estructurado de acuerdo a cada mes y a las 
dimensiones e indicadores.  
 
Validez  
El cuestionario fue aprobado y validado mediante el Juicio de tres 
expertos, se identificó a profesionales con conocimiento de la temática 
en investigación, quienes presentaron una evaluación y valoración 




Resultado de validación de expertos 









1 Metodólogo 4.5 Excelente 
2 Especialista 4.7 Excelente 
3 Especialista 4,8 Excelente 
Calidad del 
gasto  
1 Metodólogo 4. 5 Excelente 
2 Especialista 4,9 Excelente 
3 Especialista 4,7 Excelente 
Fuente: Fichas de validación de expertos  
 
Los instrumentos fueron sometidos al juicio de tres expertos. El 
resultado proyectó un promedio de 4.68, constituyendo el 93.6% de 
concordancia entre los 3 jueces para los instrumentos de ambas 
variables; indicando su alta validez. 
Confiabilidad  
No se utilizaron técnicas estadísticas para determinar la confiabilidad. 
 
3.5. Procedimientos 
Se elaboró instrumentos por cada variable, que sirvió para la 
recopilación de información, estos fueron validados por los expertos, 
posteriormente se presentó una solicitud al Hospital Santa Gema de 
Yurimaguas, para la autorización de recopilación de datos, con la 
respuesta se procedió a realizar las guías de análisis de observación 






3.6. Método de análisis de datos 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
- 0.9 a - 0.99 Correlación negativa muy alta 
- 0.7 a - 0.89 Correlación negativa alta 
- 0.4 a - 0.69 Correlación negativa moderada 
- 0.2 a - 0.39 Correlación negativa baja 
- 0.01 a - 0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
3.7. Aspectos éticos 
Durante el proceso de la investigación se actuó con ética y 
profesionalismo. La información fue tratada con la confiabilidad 
debida, se mantuvo el anonimato de los informantes. Se solicitó 
Para el respectivo análisis e interpretación de los datos resultantes del 
tratamiento de información, se hará uso de la estadística descriptiva 
mediante tabas estadísticas, además, para hacer efectivo el proceso 
de contrastación de las hipótesis se recurrió a las pruebas de Rho de 
spearman, determinadas mediante el uso del programa informático 
SPSS V. 24. El mencionado coeficiente abarca valoraciones en un 
intervalo de -1 y 1, para indicar la dependencia directa que también 
se conoce como (coeficiente positivo) o inversa, llamado también 
(coeficiente negativo) siendo 0 la independencia total. 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
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IV. RESULTADOS  
 
4.1. Estado de la ejecución presupuestal en el Hospital santa gema Yurimaguas, 
2019.  
 
Tabla 2.  
















1,183,036 2,082,192 2,074,217 2,073,213 2,073,213 99.6 
2 
0002: Salud materno 
neonatal 
2,299,078 3,734,961 3,729,272 3,729,272 3,729,272 99.8 
3 0016: Tbc-vih/sida 449,398 661,609 661,562 661,562 661,562 100.0 
4 0017: Enfermedades 
metaxenicas y zoonosis 
492,234 865,694 862,129 862,129 862,129 99.6 
5 
0018: Enfermedades no 
transmisibles 
590,587 1,954,886 1,952,296 1,952,296 1,952,296 99.9 
6 0024: Prevención y 
control del cáncer 
812,783 668,673 665,025 665,025 665,025 99.5 
7 





237,378 256,094 253,937 253,937 253,937 99.2 
8 




557,351 2,089,580 2,082,579 2,082,579 2,082,579 99.7 
9 
0129: Prevención y 
manejo de condiciones 
secundarias de salud 
en personas con 
discapacidad 
2,000 2,000 1,964 1,964 1,964 98.2 
10 
0131: Control y 
prevención en salud 
mental 




3,083,907 6,804,250 6,771,097 6,771,097 6,771,097 99.5 
12 
9002: Asignaciones 
presupuestarias que no 
resultan en productos 
7,011,513 10,814,664 10,772,214 10,772,214 10,772,214 99.6 




Se observa el estado de la ejecución presupuestal en el Hospital santa gema 
Yurimaguas, 2019, en un 96.6%, además de acuerdo a la ejecución de las 
metas se puede evidenciar que solo la meta 3 alcanzo el 100% de ejecución, 
teniendo la a la meta 9 con la menor ejecución con un 98.2%, lo que indica 






















4.2. Estado de la calidad de gasto en el Hospital santa gema Yurimaguas, 2019. 
 
Para el análisis de la calidad de gasto se aplicó el Baremo de calificación para 
homologar la gestión de las ejecuciones de distintos los programas 
presupuestales en la siguiente escala: 
Periodo Bajo (%) Insuficiente (%) Regular (%) Adecuado (%) 
Anual ≤40 40≤X≤ 70 70≤X≤ 90 ≥90 
 
Tabla 3.  




PIM Avance % 
Calificación 
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6 0024: Prevención y 
control del cáncer 
668,673 99.5 
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0104: Reducción de 
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Interpretación: 
Se observa el estado de la calidad de gasto en el Hospital santa gema 
Yurimaguas, 2019., pudiendo evidenciarse el nivel de calificación de la calidad 
del gasto es adecuada, debido a que la  ejecución de las metas de la 
institución muestran un nivel alto, teniendo a la meta 3 con el más alto nivel 
de ejecución y a la meta 9 con el más bajo nivel de ejecución en comparación 



















4.3. Relación entre la ejecución presupuestal con la calidad del gasto en el 
Hospital santa gema Yurimaguas, 2019. 
Tabla 4.  




Estadístico gl Sig. 
Ejecución presupuestal ,592 12 ,000 
Calidad del gasto ,599 12 ,000 
Fuente: Spss V.25 
 
Interpretación: 
Debido a que la muestra es menor a 50, se procedió a calcular el coeficiente de 
shapiro wilk el resultado fue de Sig.= 0.000 ≤ 0.05, por tanto la muestra en 
estudio no tiene una distribución normal, por tal motivo para realizar la 




















Tabla 5.  
Análisis de correlación entre la ejecución presupuestal con la calidad del gasto 














Sig. (bilateral) . ,067 
N 12 12 
Calidad de gasto Coeficiente de 
correlación 
,545 1,000 
Sig. (bilateral) ,067 . 
N 12 12 
Fuente: Base de datos del Spss V.25 
 
Interpretación: 
En la investigación se planteó la siguiente hipótesis general: 
 
Ho: No existe relación entre la ejecución presupuestal con la calidad del gasto 
en el Hospital santa gema Yurimaguas, 2019. 
Hi: Existe relación   entre  la ejecución presupuestal con la calidad del gasto en 
el Hospital santa gema Yurimaguas, 2019. 
 
La significación bilateral es igual 0,067 y este valor es mayor a 0.05 en tal sentido 
se acepta la hipótesis nula y se establece de que no existe relación entre las 
variables ratificando lo planteado en la hipótesis de investigación. Asimismo el 
coeficiente de rho de spearman arrojo un valor de 0.545 que indica una 







V. DISCUSIÓN  
En el presente acápite se desarrolla la discusión de los hallazgos del estudio, 
destacando que no existe relación entre  la ejecución presupuestal y la calidad 
del egreso en el Hospital santa gema Yurimaguas, 2019, de acuerdo al 
coeficiente de 0,545 (correlación positiva moderada) y un p valor igual a 0,067 
(p-valor ≤ 0.05), el mismo que permite inferir que la ejecución presupuestal no 
se relaciona con la calidad de egreso en la institución de estudio, dichos 
resultados se podrían deber a que muchas veces el nivel de ejecución es alto 
pero los resultados de cada meta o programa no son los esperados, y que 
muchas veces se tiene al presupuesto en la fase de devengado, lo que hace 
que no se gire y no se gaste el dinero destinado para las diferentes actividades 
que se realiza.  
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Asencios (2019) se 
discrepa con dichos resultados ya que el autor señala que, en cuanto a la 
presupuestación de acuerdo a los resultados obtenidos, posee una relación 
significativa con respecto a la eficiencia de las actividades desplegadas dentro 
del nosocomio para llevar a cabo el alcance de las metas, esto se afirma luego 
de haber obtenido un grado positivo de relación dado por la media (R = 0.344) 
y un siguiente de. (p = 0.000 < 0.05), esto supone que a medida que se 
implementen mejores lineamientos de manejo presupuestal, mejores serán los 
atributos de eficiencia de las inversiones realizadas en la institución, así mismo, 
Salinas (2017) hace mención que en cuanto al grado relacional de las 
actividades presupuestales municipales y la eficiencia de los procedimientos 
del gasto, se considera directa, alta y significativa dado por un valor de 
(r=0,806**), evidenciando que a medida que se lleve a cabo un eficiente  gasto 
público sostenido en el enfoque por cumplimiento de metas, esta generará 
mejores resultados sobre la calidad de gasto que se lleve a cabo en los 
diferentes ámbitos sociales, por lo tanto, se notará un mejor desempeño de la 
gestión pública en la municipalidad de Huacaybamba. 
Por otro lado, Chujandama (2018) manifiesta que gracias a la información 
obtenida después de analizar y procesar los datos recopilados con relación a 
las variables propuestas se ven respaldados por los valores positivos arrojados 
por las pruebas de coeficientes, bajo una probabilidad mínima de error de 0,05, 
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se afirma la existencia correlativa entre las variantes acogidas para llevar a 
cabo el proceso, además la correlación equivalente a 0,718 el cual quiere decir, 
que se trata de una relación positiva considerable, por lo tanto, se deduce que 
mientras mejor sea la gestión administrativa, la calidad del gasto será mejor, es 
por ello para que haya una adecuada realización presupuestal y una alto nivel 
de calidad de egreso se necesita de una gestión eficaz con unos adecuados 
procedimientos en la planificación, dirección, organización y control de la 
actividades, con procesos que ayuden a la agilidad de las actividades, con 
liderazgo efectivo  de los representantes y con controles oportunos de los 
presupuestos asignados, además de que las actividades y proyectos a 
realizarse se consideren prioritarias para la población. 
Así mismo, Navarro (2018) hace mención que, gracias a los valores obtenidos 
del Chi Cuadrado, en donde la cuantía tabular (x2 t =25.4625) fue mínimo al 
coste calculado (x2c=90.134), existiendo relación entre las variables 
estudiadas. Además, se afirma que existe relación entre las dos variantes 
estudiadas en la institución, esta determinación se dio gracias a los valores del 
Chi Cuadrado coste tabular (x2 t =25.4625) en menor valor calculado 
(x2c=91.875) y la significancia asintótica semejante a cero. De este modo se 
determina que a medida que se vaya perfeccionando los lineamientos de 
gestión interna, la calidad de la ejecución de los recursos asignados para la 
entidad, evidenciándose que la ejecución presupuestal depende de la gestión 
organizacional que los representantes puedan desarrollar actividades y 
estrategias que permitan cumplir con los objetivos e los diferentes planes que 
tiene la organización, es por ello que el nivel de gestión debe ser efectiva con 
personal comprometido y conocedor de la realidad local, así mismo que las 
actividades realizadas conlleven a la consecución de los objetivos, con 
presupuestos asignadas de manera adecuada con las previsiones 
correspondientes para que puedan ejecutarse en los tiempos establecidos y se 
pueda satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 
Fernández, N (2018) hace mención que Existe una positiva relación entre el 
gobierno electrónico y la contribución de la ciudadanía, debido a que valor de 
“p” es igual a (0,000) es menor a 0.05, de la misma forma el coeficiente de 
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correlación (valor “r” es de 0.854), lo cual evidencia una alta y positiva 
correlación, aceptando la hipótesis alterna de la investigación (Hi). El grado de 
implementación del gobierno electrónico; se encuentra en un nivel de inicio del 
68,7%, así como también un 25,4% en un nivel en proceso, mientras que 6% 
manifestó que se encuentra implementado, en ese sentido la contribución y 
cooperación ciudadana maneja un rol fundamental en el control de recursos 
públicos por medio de las instituciones, que en este caso es la municipalidad, 
además se evidencia que el gobierno electrónico no se implementa en su 
totalidad, por lo que la población no cuenta con mayor información a su alcance.  
El estudio también muestra el estado de la ejecución presupuestal en el 
Hospital santa gema Yurimaguas, 2019, pudiendo evidenciarse que solo la 
meta 3 alcanzo el 100% de ejecución, teniendo  a la meta 9 con la menor 
ejecución con un 98.2%, lo que indica los resultados que existe un alto nivel de 
ejecución del PIM, si bien es cierto se evidencia que existe un alto nivel de 
ejecución presupuestal no todas las metas alcanzaron su totalidad de 
ejecución, dicho dinero el cual es revertido perjudica de una u otra manera la 
consecución de los objetivos de cada programa, por lo que se requiere que la 
institución debe optar con ejecutar el total de sus presupuestos para que de esa 
manera pueda cumplir a cabalidad las metas asignadas y pueda recibir 
incentivos por parte del gobierno central.  
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Alvarado (2019) donde 
menciona que se han encontrado las causas que inciden en los procedimientos 
de la planificación y ejecución del presupuesto, de ellos, se resaltan a 
continuación: la asignación presupuestaria del Primer Nivel de Atención, 
obteniendo como resultado que es insuficiente en concordancia a las 
necesidades, se da el acrecentamiento de demanda en sectores económicos, 
que extiende año con año con el presupuesto admitido influyendo otros rótulos 
siendo relevantes para el desarrollo de las acciones dedicadas a la prestación 
de servicios. 
Además Tarazona (2017) sostiene que en cuanto a las diversas 
programaciones de actividades dictaminadas para hacer efectivo el 
presupuesto estatal dentro del nosocomio, se determinó que luego del análisis 
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realizado, este se da de forma adecuada, además se puede determinar que el 
nivel de ejecución presupuestal público designado para el periodo 2014, es el 
adecuado y responde a los requerimientos necesarios dentro de la institución 
interna y de acorde a las necesidades emergentes de la población dentro del 
margen asequible, dichos resultados respaldan lo expuesto por el diario El 
Peruano (2019) quien hace mención que la ejecución presupuestal es el 
procedimiento mediante el cual el estado peruano ejecuta las obras públicas en 
beneficio de la sociedad, para ello realiza la distribución de los fondos hacia las 
entidades con la con el objetivo de dar solución a las desigualdades de la 
comunidad de todo el país, estos presupuestos deben estar en concordancia 
con la PCA, teniendo como base al Principio de Legalidad, al mismo tiempo 
Rodríguez (2008) manifiesta que es un proceso mediante el cual las entidades 
del estado llevan a cabo la ejecución de los presupuestos que han sido 
aprobados para dar solución a una problemática social, además, es preciso 
mencionar que la ejecución presupuestaria se realiza de acuerdo a los 
lineamientos de los organismos encargados de verificar este proceso y que se 
llevan a cabo bajo los lineamientos de la legalidad. 
El estudio también muestra el estado de la calidad de gasto en el Hospital santa 
gema Yurimaguas, 2019., pudiendo evidenciarse el nivel de calificación de la 
calidad del gasto es buena, debido a que la ejecución de las metas de la 
municipalidad muestra un nivel alto, teniendo a la meta 3 con el más alto nivel 
de ejecución y a la meta 9 con el más bajo nivel de ejecución en comparación 
de todas las metas estudiadas.  
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Gutiérrez, D. (2015). 
donde menciona que se pudo obtener un documento enriquecido donde se 
evidencian los tipos y niveles de educación, las divisiones demográficas de 
acuerdo a sus características; además se pudo obtener información en cuanto 
al marco normativo de la educación, es decir, se evidenció que la educación en 
México tiene una base legal que rige las actividades que se realicen, sin 
embargo los resultados plasmados en las fortalezas y las debilidades dadas a 
conocer, no inciden en las mejoras de los resultados, de acuerdo a dichos 
resultados el Documento del Banco Mundial (2017), hace mención que la 
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calidad del gasto está dado por las características de una ejecución eficiente y 
la objetividad para la aprobación de los mismos, así mismo, se debe tener en 
cuenta los aspectos de equidad y el derecho a la participación ciudadana. Los 
aspectos medibles de la eficacia del egreso público deben contener la 
multidimensionalidad de los procedimientos que ayudan a dar cumplimiento los 
objetivos del plan estratégico nacional en concordancia a las políticas fiscales 
de inversión pública. 
Sin embargo, Abusada, Cusato & Pastor (2008), da a conocer que la eficiencia 
del gasto nacional, se caracteriza por la baja o falta de calidad del egreso 
público que consiste en que los presupuestos aprobados que generan gastos 
públicos no están debidamente analizados y sustentados para contribuir al 























6.1. No existe relación entre la ejecución presupuestal y la calidad del gasto 
en el Hospital santa gema Yurimaguas, 2019., de acuerdo al coeficiente 
de 0,545 (correlación positiva moderada) y un p valor igual a 0,067 (p-
valor ≤ 0.05). 
 
6.2. El estado de la ejecución presupuestal en el Hospital santa gema 
Yurimaguas, 2019, muestra un alto nivel, con un 99.6%, a nivel de todas 
las metas solo la meta 3 alcanzo el 100% de ejecución, teniendo a la 
meta 9 con la menor ejecución con un 98.2%. 
 
6.3. El estado de la calidad de gasto en el Hospital santa gema Yurimaguas, 
2019, es adecuada, debido a que la ejecución de las metas de la 
institución muestran un nivel alto, teniendo a la meta 3 con el más alto 
nivel de ejecución y a la meta 9 con el más bajo nivel de ejecución en 



















7.1. Al director del hospital, fortalecer las estrategias actuales, a través de 
actividades adecuadas de control, además de incentivar a la participación 
y coordinación de la población y demás institución para la gestión de 
proyección de gran envergadura en beneficio del hospital y de la 
población en su conjunto.  
 
7.2. Al jefe del área administración, articular estrategias de control que 
permitan que los presupuestos se ejecuten en su totalidad y se prioricen 
proyectos o programas de mayor necesidad en la población, además de 
hacer un seguimiento del progreso presupuestal y el avance físico de los 
mismos.  
 
7.3. Al jefe del área de administración, consensuar las actividades 
programadas para que se desarrollen en el tiempo establecido, para 
priorizar las de mayor urgencia y gestionar ante entes superiores las que 
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Matriz de operacionalización de variables 
 
 






Según el Diario El Peruano (2019) la 
ejecución presupuestal es el 
procedimiento mediante el cual el 
estado peruano ejecuta las obras 
públicas en beneficio de la sociedad, 
para ello realiza la distribución de los 
fondos hacia las entidades con la con 
el objetivo de dar solución a las 
desigualdades de la comunidad de 
todo el país, estos presupuestos 
deben estar en concordancia con la 
PCA, teniendo como base al Principio 
de Legalidad. (p.2). 
La ejecución presupuestal es el 
proceso complejo que contiene 
diferentes etapas del proceso 
presupuestal, donde la 
ejecución óptima por arte del 
talento humano es 
fundamental, mediante esta 
síntesis será evaluada a través 
de un análisis de guía 
documental de acuerdo a sus 
dimensiones. 
Certificación Crédito presupuestario  
Ordinal 
Compromiso Presupuesto aprobado 
Devengado Atención de partidas 




Calidad del gasto 
público 
Documento del Banco Mundial 
(2017), da a conocer que: La calidad 
del gasto público abarca aquellos 
elementos que garantizan un uso 
eficaz y eficiente de los recursos 
públicos, con los objetivos de elevar el 
potencial de crecimiento de la 
economía y, en el caso particular de 
América Latina y el Caribe, de 
asegurar grados crecientes de 
equidad distributiva. La medición de la 
calidad del gasto público debe 
incorporar la multidimensionalidad de 
los factores que inciden el logro de los 
objetivos macroeconómicos y de 
política fiscal. 
En cuanto a la calidad del 
gasto, es todo aquellos 
elementos que garantizan un 
uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos, con los 
objetivos de elevar el potencial 
de crecimiento de la economía, 
por lo que será evaluada a 
través de un análisis de guía 








Cumplimiento de metas 
Metas de producción 
física 
 
Matriz de consistencia 
 
Título: Ejecución presupuestal y calidad del gasto en el Hospital Santa Gema Yurimaguas - 2019 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿Cuál es la relación entre  la ejecución 
presupuestal con la calidad del gasto en el 
Hospital santa gema Yurimaguas, 2019? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el estado de la  ejecución 
presupuestal en el Hospital santa gema 
Yurimaguas, 2019? 
 
¿Cuál es el estado de la calidad de gasto 
en el Hospital santa gema Yurimaguas, 
2019? 
Objetivo general 
Establecer la relación    entre  la ejecución 
presupuestal con la calidad del gasto en el 




Identificar  el   estado de la  ejecución 
presupuestal en el Hospital santa gema 
Yurimaguas, 2019 
 
Identificar  el  estado de la calidad de gasto  
en el Hospital santa gema Yurimaguas, 2019. 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación   entre  la ejecución 
presupuestal con la calidad del gasto en el 
Hospital santa gema Yurimaguas, 2019 
 
Ho: No existe relación   entre  la ejecución 
presupuestal con la calidad del gasto en el 
Hospital santa gema Yurimaguas, 2019 
 
 
Hipótesis específicas  
 
H1: El estado de la  ejecución presupuestal en el 
Hospital santa gema Yurimaguas, 2019. Es alto. 
 
H2: El  estado de la calidad de gasto  en el 










Guía del análisis documental 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Tipo de investigación: No experimental. 
Diseño de investigación: Descriptivo – 
correlacional, cuyo esquema es el 
siguiente:  
 








Estuvo constituida por 12 reportes mensuales 
de la ejecución del presupuesto por categoría 
de gasto (PIA y PIM)  durante el año 2019. 
 
Muestra 

































M : Muestra de la investigación 
V1: Ejecución presupuestal 
V2: Calidad de Gasto. 
r: Relación entre las variables 
 
 Instrumento de recolección de datos  
Análisis documental de ejecución presupuestal 
Institución: Hospital Santa Gema de Yurimaguas - 2019 
 
METAS 
PIA PIM Alcanzados 
Ejecución 
Importe % 
0001: Programa articulado nutricional 1,183,036 2,082,192 2,073,213 2,073,213 99.6 
0002: Salud materno neonatal 2,299,078 3,734,961 3,729,272 3,729,272 99.8 
0016: Tbc-vih/sida 449,398 661,609 661,562 661,562 100.0 
0017: Enfermedades metaxenicas y zoonosis 492,234 865,694 862,129 862,129 99.6 
0018: Enfermedades no transmisibles 590,587 1,954,886 1,952,296 1,952,296 99.9 
0024: Prevención y control del cáncer 812,783 668,673 665,025 665,025 99.5 
0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres 
237,378 256,094 253,937 253,937 99.2 
0104: Reducción de la mortalidad por emergencias 
y urgencias medicas 
557,351 2,089,580 2,082,579 2,082,579 99.7 
0129: Prevención y manejo de condiciones 
secundarias de salud en personas con 
discapacidad 
2,000 2,000 1,964 1,964 98.2 
0131: Control y prevención en salud mental 63,792 186,188 183,334 183,334 98.5 
9001: Acciones centrales 3,083,907 6,804,250 6,771,097 6,771,097 99.5 
9002: Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos 

















Análisis documental de calidad de gasto 
Institución: Hospital Santa Gema de Yurimaguas - 2019 
 
N° 
Categoría Presupuestal PIM Avance % 
Calificación 
Bajo Insuficiente Regular Adecuado 
1 
0001: Programa articulado nutricional 
2,082,192 99.6 
 
  X 
2 0002: Salud materno neonatal 3,734,961 99.8    X 
3 0016: Tbc-vih/sida 661,609 100.0    X 




  X 
5 0018: Enfermedades no transmisibles 1,954,886 99.9    X 
6 
0024: Prevención y control del cáncer 
668,673 99.5 
 
  X 
7 
0068: Reducción de vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres 
256,094 99.2 
 
  X 
8 
0104: Reducción de la mortalidad por 
emergencias y urgencias medicas 
2,089,580 99.7 
 
  X 
9 
0129: Prevención y manejo de 
condiciones secundarias de salud en 
personas con discapacidad 
2,000 98.2 
 
  X 
10 




  X 
11 9001: Acciones centrales 6,804,250 99.5    X 
12 9002: Asignaciones presupuestarias 
que no resultan en productos 
10,814,664 99.6 
 
  X 


















Base de datos estadísticos 
Año de Ejecución: 2019 
Incluye: Actividades y Proyectos 
TOTAL 168,074,407,244 188,572,835,191 174,833,593,247 167,350,018,544 162,721,418,934 161,523,655,198 161,270,388,796  85.7 
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS 
REGIONALES 29,915,914,285 39,537,943,420 37,215,588,710 35,671,680,431 34,039,362,872 33,753,840,204 33,699,050,185  85.4 
Sector 99: GOBIERNOS 
REGIONALES 29,915,914,285 39,524,245,336 37,209,870,629 35,666,758,978 34,034,810,710 33,749,288,042 33,694,498,050  85.4 
Pliego 453: GOBIERNO REGIONAL 
DEL DEPARTAMENTO DE 
LORETO 1,594,021,138 2,120,189,747 2,083,083,697 2,010,775,072 1,939,478,368 1,938,762,178 1,921,791,967  91.4 
Unidad Ejecutora 405-1407: GOB. 
REG. DE LORETO- HOSPITAL 
SANTA GEMA DE YURIMAGUAS 16,783,057 30,120,791 30,030,222 30,011,473 30,009,625 30,008,621 30,008,621  99.6 










0001: PROGRAMA ARTICULADO 
NUTRICIONAL 1,183,036 2,082,192 2,082,174 2,074,217 2,074,217 2,073,213 2,073,213   99.6 
0002: SALUD MATERNO 
NEONATAL 2,299,078 3,734,961 3,733,994 3,729,272 3,729,272 3,729,272 3,729,272   99.8 




METAXENICAS Y ZOONOSIS 492,234 865,694 863,346 862,129 862,129 862,129 862,129   99.6 
0018: ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES 590,587 1,954,886 1,954,841 1,952,296 1,952,296 1,952,296 1,952,296   99.9 
0024: PREVENCION Y CONTROL 
DEL CANCER 812,783 668,673 667,018 666,790 665,025 665,025 665,025   99.5 
0068: REDUCCION DE 
VULNERABILIDAD Y ATENCION 
DE EMERGENCIAS POR 
DESASTRES 237,378 256,094 253,937 253,937 253,937 253,937 253,937   99.2 
0104: REDUCCION DE LA 
MORTALIDAD POR 
EMERGENCIAS Y URGENCIAS 
MEDICAS 557,351 2,089,580 2,083,019 2,082,579 2,082,579 2,082,579 2,082,579   99.7 
0129: PREVENCION Y MANEJO DE 
CONDICIONES SECUNDARIAS DE 
SALUD EN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 2,000 2,000 1,964 1,964 1,964 1,964 1,964   98.2 
0131: CONTROL Y PREVENCION 
EN SALUD MENTAL 63,792 186,188 183,334 183,334 183,334 183,334 183,334   98.5 
9001: ACCIONES CENTRALES 3,083,907 6,804,250 6,771,595 6,771,179 6,771,097 6,771,097 6,771,097   99.5 
9002: ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS QUE NO 
RESULTAN EN PRODUCTOS 7,011,513 10,814,664 10,773,438 10,772,215 10,772,214 10,772,214 10,772,214   99.6 
